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la Co;-porocíón Autónoma Regional de lo Sabana de BogohJ y d
f' ¡ 0� v· ¡1 � C1 ,t.S 
.:Je Ubaté y Chiquinquirá, CAR, encaminadas a resolver los p,·,..,b· 'ema• :-.·, Jr' , .• I " •  ., d.(..i OU-· 
!icos del Ri'o Bogotá.
Es ;mportonte anotar que se enfatizará principalmente en !as !abores po· de­
smro! lar a corto plazo, basados en los resultados obtenido�. en época:; ante 
r:ores y teniendo en cuenta las características del :nvierno de finaizs de 
11 /•.NlECEDF.NTES 
!..a Cc:rporocion desde su creación, ha venido preocupándose por los princi­
poles problemas relacionados con el Río Bogotú, corno '.ion el de la contami­
nación de ws aguas y el de su boja capacidad paro evacuar lo$ crecientes 
ocasionados por los inviernos y acrecentadas por el proceso de urboniz:ociÓn 
del rÍrea urbano del Distrito Especial de Bogotá. 
Durante los últimos arios se han contratado varios esludios de factibilidad 
�écníc:o-econÓmica tanto por parte de la Corporación �orno de los emprescs 
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involucrados conjunrmnente en los problemas del Río. 
Con base en los resultados de esos estudios, la Corporación ha efectuado en 
ai"íos anteriores labores de adecuación del cauce del río, principalmente en 
el tramo inicial del mismo, y en lo zona en donde se termina lo cLienco alta. 
Porolelomente la Corporación, en coordinación con la Empresa de:! Energía 
Eléctrica de BogolÓ y lo Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 
opero los embalses ele la cuenca alta del río que además de servir corno regu­
ladores de crecientes, presl"on lo función de almacenar las aguas con propó­
si tos de abastecimiento de acueducto y generación de energía eléctrica. 
Con el fin de coordinar los labores conducentes a la contratación de los di-
ser\os definitivos y la construcción de las soluciones propuestas, se han pre­
sentado algunos proyectos de convenio a las entidades involucradas en el 
manejo del río. 
En el segur,do semestre de 1979 y luego de un detenido análisis, le Corpora­
ción decidió contratar la elaboración de un modelo matemático de genera-
ción de crecic•,tes, el cual, basado en los resultados de un modelo físico 
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utilizado en un estudio del río en el año de 1973, establecerá l os paráme­
tros básicos poro el diseí'lo de las secciones del río en las zonas críticas de 
to! forma que el riesgo de las inundaciones se disminuya gradualmente con 
prngramas a corto, mediano y largo plazo. 
A mediados de octubre de 1979 se inició el invierno de finales de año, el cual 
�e prolongó hosta lo tercera semana del mes de diciembre. 
Las precipitaciones ocurridas en la cuenca del río Bogotá, además de tener 
intensidades alarmantes, se presentaron en períodos muy concentrados de 
tiempo. Lo anterior ocasionó caudales en el río de tal magnitud, que en les 
tramos críticos del mismo sobrepasaron su capacidad, presentándose desborda­
mientos y rotura de jarillones. 
/l. parl'ir del 25 de octubre de 1979, la Corporación integró un comHé interno 
de Emergencia, dados las características de las inundaciones, el cual posterior­




A finales del mes de octubre, la Corporación intensificó las labores de control 
f;n el río y colaboró en el refuerzo de los jarillones en las zonas críticas. Así 
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m i5mo desplazó gran parte de su personal y equipo poro afrontm la emer-
gencio� 
Como resultado de lo anterior y desde el momento en que se iniciaron !as 
inundaciones con las característicos conocidas, lo Corporación inició la 
elaboración del Plan de Emergencia que integra los actividades desarro-
1 !adas y por desarrollar o partí r del 15 de octubre de 1979. 
PLAN DE ACCION 
i - ACTIVIDADES INMEDIATAS 
a) Labores desarrolladas entre el 15 de octubre de 1979 y el 15 de
enero de 1980
En la segunda quinceno del mes de octubre de 1979, la Corpo·-
ración movilizó gran parte de su equipo y personal con el fin de 
realizar los siguientes actividades: 
1) Vigilancia permanente en el cauce del río y dcstaponamiento
en los sitios obstruÍdos tales como Puente del Común, Pu�nte
Canoas y Puente Grande.
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El 19 de noviembre se produjo la rotura del jari I Ión izquierdo del 
río Bogotá, l .000 metros aguas abajo de la desembocodura del río 
Fucha y en frente de la zona urbana de Patio Bonito. Los días 21, 
22 y 23 se hicieron esfuerzos por tapar el boquete con resultados 
negativos debido a la longitud del mismo y al caudal que estaba 
entrando. Los días 24 y 25 de noviembre se organizó un equipo de 
trabajo conformado por miembros de la Corporación, consultores y 
contratistas, con el fin de diser'iar la solución al problema. El 26 
de noviembre, la firmo Equipos, Andamios y Encofrados inició con 
equipo pesado las obras de reparación del boquete, labor que fué 
culminada el lo. de diciembre� Además de los labores propias del 
taponamiento, en ese lapso se construyó uno vía de acceso al sitio. 
L.os Contratistas continuaron labores de pilotaje hasta fino!es del me�
de diciembre. 
El 5 de diciembre, el nivel del río empezó a descender de tal fon-na 
que se inició la apertura de boquetes en los jarillones, en la zon-:1 
comprendido entre lo desembocadura del r(o Fucha y lo del río Tun·­
juel ito pare logror lo evacuación de 30 mí I Iones de metros c�bi co::. 
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que se habían almacenado en una zona de 2.000 Ha. perjudicando 
zonas urbanas y rurales del Distrito Especial de Bogotá. Así mismo 
se inició el bombeo en la zona por intermedio de equipos instalados 
en los diferentes predios afectados. 
El 12 de diciembre, la Corporación adquirió tres equipos de bombeo 
los cuales iniciaron inmediatamente su operación hasta el 15 de ene­
ro, fecha en la cual se trasladaron al área urbana con el fin de ter-
minar la evacuación de las aguas. En esa fecha se calculó que se 
había evacuado el 98% del volumen de lo inundación. 
b) Labores por desarrollar durante 1980
En el mes de enero se inició el refuerzo de jorillones con equipo de 
la Corporación en la zona comprendida entre los ríos Fucha y T un­
¡ uel i to. 
Así mismo se contratarán aproximadamente 5 palas adicionales con el 
fin de que refuercen todo ei jorillón izquierdo del Río en sus zonas 
crÍti cas. 
Paralelamente con lo antes descrito y teniendo en cuenta el avance 
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del modelo matemático, se contrataron lo diseños pota lo construc­
ción de la solución Óptima del río en la zona comprendida entre la 
desembocadura del río Juan Amarillo y las compuertas de AliccchÍn. 
El contrato de diseños tiene una duración de seis meses, de tal formo 
que se espera iniciar obras definitivas que minimicen el riesgo de 
inundaciones a medioc-los de 1980. 
11 ACTIVIDADES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
Con base en los resultados que produzca el modelo matemático y los diseños 
de las obras, los cuales se esperan obtener en el mes de marzo de 1980, se 
programarán detalladamente todas las actividades relacionadas con el mane­
jo hidráulico del Río Bogotá y que conducirán a reducir gradualmente en el 
tiempo, los riesgos de inundación del área afectada. 
Es importante mencionar finalmente, que los trabajos establecidos en el Plan 
de Acción como inmediatos están siendo financiados en su totalidad por lo 
Corporación con recursos propios y aportes del Gobierno Nacional. 
Enero 1980 
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